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DENEME USTALARINDAN ÖRNEKLER: SALÂH BİRSEL
KIZILDERİLİLERİN DÖNÜŞÜSalâh Birsel (doğ. 1919), ta- nınmı}§airlerimizden ve de­
neme yazarlarım ızdandır.Beş 
$iir kitabı, bir romanı ve 
"Fransız Resminde İzlenim - 
ellik" adlı bir inceleme­
si yayımlanmıştır.Fransız - 
cadan çeşitli çeviriler de ya­
pan Birsel'in deneme, eles- 
tiri ve gUnlUk türündeki eser 
leri şunlardır : "Şiirin İlke­
leri" ,"G ünlük"," Sen Beni 
Sev"," Kendimle Konuşma - 
lar".Aşağıdaki "Kızılderi - 
lilerin Dönüsü" adlı dene - 
mesi "Kendimle Konufma - 
lar"dan,öteki küçük parça­
lar ise "Şiirin İlkeleri"nden 
alındı.
Güldesteleri sevmem.
Güldesteler, çokluk, men - 
debur şairleri, soylularla bir 
tutma çabası içindedirler.Üs - 
telik, bu çiziştirmeler, onları 
yazanların, en iyi, en sağlam 
şiirleri de değildir. Güldeste- 
eiler, günlerce,şairlerin yap­
tıkları üzerine kapanıp, onla­
rın en seçkin şiirlerini gün 
ışığına çıkaracaklarına , he­
men de ellerinin altında,mis­
kin miskin duran karalamala­
ra uzanmağa bakarlar. Hani, 
bu uyuz şiirleri kendileri ara­
yıp bulsalar, gene yanmam. 
Bunların çoğu, kendilerinden 
önce düzenlenmiş güldeste - 
lerden aktarmalar yapmak 
kestirmeciliği ile toplanmıştır
Güldesteleri sevmem ya, 
bir şairin şiirlerinden der - 
lenmiş kitaplar hoşuma gider. 
Gerçi, bunların dagelişlgüzel- 
İlkten kurtulduğu hiçbir bi - 
çimde düşünülemez. Ama bu 
denli güldestelerin gönül açı­
cı bir yanı vardır. Şunu düşü­
nün : Bir şairin,bütün ömrün - 
ce yazdığı iyi şiirlerin sayı - 
sı 10—15, bilemediniz 20-25' - 
dir. Siz, bu yirmi beş şiir için 
şairin bütün döktürdüklerini 
okuyacaksınız. Çekilir mi bu?
Ama benim güldestelere 
arka dönüşüm,bir şiirin ken­
dinden önceki ve sonraki ş iir ­
lerle ayrı bir çeşni kazanaca 
ğına inanışımdan da gelmiyor. 
Böylesine incilere pek kulak 
asmam ben. Buna bel bağla - 
yanlar, daha çok,süzme - söz 
düşkünleridir. Gelin görün ki, 
bir zamanlar ben de buna ya­
kın şeyler söylemiştim. Ama 
belki de, böyle bir hafifliğe ka- 
pılmamışımdır. İyi kestiremi­
yorum. Çünkü ben de, sizin 
yaptığınız gibi,yazılarımı o - 
kumuyorum. Âma , zamanla , 
bir şiirin çevresindeki şiir -
lerie güzellik alışverişine kal­
kışmadığını öğrendim. Bu a - 
rada, bir şairin, çok çok, on 
şiirine katlanabildiğimi de an­
ladım.
Nedir, bugün size , gene 
bir güldesteden açacağım.La­
fını edeceğim güldeste Ame - 
rikan düzyazılarını bir araya 
topluyor. Doğrusu, ben gül - 
desteyi görmüş de değilim . 
Ama bir dostum görmüş. Ba­
na da o anlattı."An Anthology 
of American P rose "adını ta­
şıyan bu derleme kitabında 
Hawthorne, Anderson , Poe , 
Melville, Hemingway ve nice­
lerinin en çatışık yazıları yan- 
yana gelmiş. Yalnız, bu değil. 
Güldestenin başında,bir k ız ıl- 
derili Oymak Başkanı A lg iy- 
si'nin bir yazısı da varmış . 
Dostum üşenmemişitutmuş ya­
zıyı Türkçeye aktarmış. Çe - 
viriye baktım .K ızılderilileri 
Hıristiyan yapmağa çalışan bir 
Protestan misyonerine karşı, 
1805 yılında,Buffalo'da Algiy- 
si'nin verdiği söylevden baş - 
ka bir şey olmayan bu düzya­
zı yapmacıksız bir dil taşıyor. 
Söylevin sözlerini birbirine 
perçinleyen mantığa gelince, 
o da çok sağlam ve çelişme - 
leri dışta bırakan bir düzlem 
üzerine oturtulmuş. İsterse -
niz, bir parçasını birlikte o - 
kuyalım :
"Kardeş, diyor Algiysi.bir 
zamanlar bizim toprakları - 
mız uçsuz bucaksızdı. Sizinse; 
bir karışı geçmiyordu oturdu­
ğunuz yerler. Gel zaman git 
zaman, kocaman bir topluluk 
oldunuz siz. Bize , yaygımızı 
serecek bir toprak parçasını 
bile çok gördünüz. Bütün yur­
dumuzu elimizden aldınız da 
gene gözleriniz doymadı.Şim­
di de kalkmış, bize dininizi 
aşılamaya savaşıyorsunuz. 
Kardeş, dinle biraz daha , Bu - 
raya, Yüce Tanrının yolunda 
gidelim, ona tapalım diye gön­
derildiğini söylüyorsun.Bunun 
doğruluğunu nasıl,nereden bi­
leceğiz biz ?Anladığımıza gö­
re, sizin dininiz bir kitapta 
yazılıymış. Bu kitap size ses­
lendiği kadar', bize de ses edi­
yorsa, nasıl oldu da, bize,yal­
nız bize mi,atalarımıza , bu­
güne kadar gönderilmedi? Bu 
kitabın içindeki bilgiden ne - 
den şimdilere kadar yoksun 
kaldık?Bu bilgilere ulaştıra­
cak araçlar niçin geçmedi e - 
llmize?Bu konuda bütün bil - 
diklerimiz senin sözlerine da­
yanıyor. Beyaz insanların,bun­
ca aldattığı, yanılttığı bizler 
bunların doğruluğuna nasıl i-
nanalım?"
Söylevin yalınlığı ilgimi 
çekti dedim ya, gerçekte, bu 
da doğru değil.Beni saran,be­
yaz insanları - buna Amerika­
lılar da diyebiliriz-yere ça­
lan bir yazının bir Amerikan 
güldestesinin en başına otur - 
tutabilmesidir. " Jeronimo' - 
nun Oğlu", "  K ızılderilile - 
riıı Dönüşü" gibi kısırdöngülü 
western film leriyle kızılderi- 
lileri boyuna aşağılamaya, kü­
çük düşürmeye çabalayan Ame­
rikalıların bu hoşgörü dene - 
mesi, bence, üzerinde durula­
cak bir olaydır.
Gerçeği şu ki , insanlar 
hoşgörüyü elden bırakmadık­
ları vakit, amaçlarına daha ça­
buk erişebiliyorlar.Fatih Sul­
tan Mehmed'in Bizans İmpa - 
ratorluğunun toprakları üze - 
rinde kolayca yerleşmesinin 
bir nedeni de budur sanırım .
Gelin görün, hoşgörü önün­
de, kimselere kucak açtıra- 
mazsınız.
İ. Ö. 48Q yılında, Salamin 
Deniz Savaşı üzerine açılan 
tartışmaları düşünün bir kez. 
Donanma komutanı Oribiya f  
des'in,donanmanın ikiye bö­
lünmemesi düşüncesini savu-', 
nan Temistokles'in üstüne , 
bastonuyla yürümesi, toplum 
içinde, yüce katlara ulaşmış 
kişilerin bile, çokluk, hoşgö - 
rüye arka döndüklerini açığa 
vurur. Buna karşılık, Temis­
tokles'in hiç öfkeye kapılma - 
dan, Oribiyades'e "Vur fakat 
dinle" diye verdiği cevap son­
radan bütün kurultay üyeleri­
nin kendisinden yana çıkma - 
sından da anlaşılacağı üzere, 
hoşgörüıiUn, yeryüzünden bü - 
tün bütüne silinmediğini gös­
terir.
Bana sorarsanız, tarihin 
en hoşgörülü kişisi stoacı fi­
lozof E pikte tos'tur. Epikte - 
tos'un, öyle her insanda ko­
layca rastlanamıyacak olan 
hoşgörüsü, şu pek bilinen hi­
kayesiyle, daha da aydınlı­
ğa çıkar: Epiktetos'un efendi­
si Epafroditos, bir gün, ken­
disine işkence yapmak ister. 
Ayağını bir mengene ile burk­
mağa başlar. Epiktetos "Dur, 
ayağımı kıracaksın" der. E -  
fendisi aldırmaz. Sonunda 
Epiktetos'un dediği olur. A- 
ma Epiktetos, hiç istifini boz­
maz, sadece şu karşılığı ve­
r ir : "Ben sana dememiş miy­
dim ?"
Nedir, bu hikayeler sade­
ce kitaplarda kalıyor. Kim - 
seler, onlardan gerekli dersi 
çıkarmıyor. Daha kötüsü ya­
pılıyor: İnsanların sabun ka­
lıpları gibi aynı tip kafalar 
taşımaları, sanatçıların hep 
aynı boya şiirler döktürmele­
r i isteniyor.
MAVİ KUŞ
Gerçekten daha gerçeği veya sadece gerçeği ele geçir­
memiş eserler, fantazya olmaktan ileri gidemezler.
Bir hayaller ve rüyalar dünyası üzerine oturtulmuş gi­
bi görünen Maurice Maeterlinck'in "Mavi Kuş" cinsin - 
den eserleri bile aslında gerçeği bir sembol içinde verme­
ğe çalışırlar. Böylelerinin gerçekten uzaklaştıklarını söy­
lemek haksızlıkların en büyüğüdür.
NEFES MESELESİ
K'_ai sanatçı nefesli oluşunu belirten bir eser ortaya 
koyduktan sonra artık her türlü çalışmanın sona erdiğini 
sanıyor.
Bu hal ise bu gibileri az zamanda kabiliyetlerini kay­
betmeğe ve edebiyattan ayrılmağa götürüyor.
Demek sırf kumaşı olduğunu belirtmek kafi değil.
Evet, sanatçı buna bir de çalışmasını katmalıdır.
AKIL İLE GÖNÜL
Çoğu yazarlar zihne, hazzın kaynakları arasında en 
geniş yeri ayırmaktan çekindikleri gibi ruhu, "kalbin ve 
aklın üstünde bir veri"ymiş gibi göstermek heveslisldlrler.
Edgar Allan Poe da bunlardan biridir.
Bu Amerikan şa iri, şiirin alanını, her nedense, kal­
bin sarhoşluğu adını verdiği tutkudan ve akim bir kanışı o- 
larak ifade ettiği gerçekten sıyırıp, ruhun cezbe haline 
bağlamağa çalışır.
İnsan nasıl olur da, bütün organlar m muhasebesi­
ni kendi bağrında toplayan aklı; gönlün, ruhun hizmetinde 
görür? Nasıl, nasıl?
Taha Toros Arşivi
